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Сурогатне материнство
Допоміжні репродуктивні технології почали використовуватися в репродуктивній медицині більше тридцяти років тому. Перше народження дитини в результаті штучного запліднення та перенесення ембріона відбулося 25 липня 1978 року у Великобританії. З того часу, кількість осіб, що звернулися по лікування з використанням репродуктивних технологій, значно зросла. В цьому контексті вважається, що бізнес сурогатного материнства активно розвивається в усьому світі.
В свою чергу, не існує міжнародних угод, які б регулювали на міжнародному рівні питання допоміжних репродуктивних технологій (включаючи сурогатне материнство). Однак, беручи до уваги те, що сурогатне материнство має аспект, пов’язаний з правами людини, можна посилатися на міжнародні документи щодо захисту прав людини. Стосовно дітей, Конвенція ООН про права дитини встановлює деякі з найбільш важливих стандартів захисту, а саме: право не бути об’єктом дискримінації на основі народження або статусу батьків (Ст. 2), право дитини на першочергове врахування її інтересів у всіх діях стосовно неї (Ст. 3), право дитини отримати ім’я та набути національність (Ст. 7). Щодо питання міжнародних договорів про сурогатне материнство, Гаазька конференція з приватного міжнародного права (ГКПМП) посилається на Конвенцію про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення (Конвенцію 1993 року про міжнародне усиновлення), яка може використовуватися державами при вирішенні питань стосовно договорів міжнародного сурогатного материнства (що означає «будь-яку домовленість про сурогатне материнство, яка включає більше однієї країни, що відбувається через різницю в місці проживання, а також, зазвичай, національності, між майбутніми батьками та сурогатною матір’ю, або з інших причин»). Однак вважається також, що деякі з основних вимог Конвенції 1993 року просто не можуть бути виконані у випадках міжнародного сурогатного материнства. Наприклад, Стаття 4 c) (4) Конвенції 1993 року встановлює, що згода матері (коли це вимагається) повинна бути надана після народження дитини. У випадку сурогатного материнства це важко зробити, оскільки, зазвичай, матір відмовляється від прав на дитину до її народження.
Конвенція також встановлює процедурні гарантії в Статті 17, згідно з якими перед тим, як дитина «довіряється» майбутнім усиновителям, необхідно здійснити низку важливих процедур, та центральні органи влади обох держав повинні погодитися на таке усиновлення. Натомість при укладанні міжнародного договору про сурогатне материнство, сторони погоджуються, що дитина буде «довірена» батькам без будь-яких попередніх формальностей або дотримання гарантій. Останній приклад стосується Статті 29 щодо заборони контакту між майбутніми усиновителями та батьками дитини до того, як буде виконано декілька умов (за винятком всиновлення всередині родини). При сурогатному материнстві, контакт між сурогатною матір’ю та батьками дитини відбувається при укладанні договору про сурогатне материнство, а також під час штучного запліднення, виношування дитини та її народження. 
Словник Мерріам-Вебстер дає таке визначення сурогатного материнства: «Сурогатне материнство є практикою, при якій жінка (що називається сурогатною матір’ю) вагітніє та народжує дитину з метою її передачі комусь, хто не може  мати дітей».
Сурогатне материнство може набувати двох форм:
• гестаційне сурогатне материнство (коли сурогатна матір народжує дитину, але при цьому не є її генетичною матір’ю). Гестаційне сурогатне материнство реалізується за допомогою штучного запліднення яйцеклітини майбутньої матері або донора;
• традиційне сурогатне материнство (коли сурогатна матір є біологічною та генетичною матір’ю дитини). Традиційне сурогатне материнство може реалізовуватися за допомогою штучного запліднення або шляхом інсемінації: сурогатна матір надає яйцеклітину, а сперма надається або батьком, або донором.
Існуючу політику та законодавство стосовно сурогатного материнства можна поділити на три основні режими, що регулюють ці питання.
Альтруїстичний режим, за яким сурогатне материнство дозволяється державою, але сурогатна матір отримує компенсацію витрат лише на медичне обслуговування та інші витрати, пов’язані з вагітністю. Майбутні батьки, що укладають договір із сурогатною матір’ю, не мають права сплачувати за послугу щодо виношування та народження дитини. Цей підхід має на меті уникнути перетворення на товар як сурогатної матері, так і дитини (що часто вважається продажем дітей). Альтруїстичний режим прийнятий в таких країнах: Австралія, Канада, Великобританія, Нідерланди, Бельгія.
Дозвільний режим, за яким країни дозволяють сурогатне материнство на законодавчому рівні, з певним регулюванням деяких аспектів. Приклади країн: Грузія, Індія, Російська Федерація, Україна. Однак при цьому існують деякі варіації правового режиму. Наприклад, в Ізраїлі сурогатне материнство контролюється державою, тобто на кожен крок потрібно отримати дозвіл. У Південній Африці, контракт із сурогатною матір’ю повинен бути підтверджений судом.
Заборонний режим, за яким укладання договорів про сурогатне материнство не дозволяється. Країни, які вирішили прийняти такий режим, керувалися морально-етичними принципами, такими як уникнення перетворення дітей на товар та експлуатації сурогатних матерів, а також з метою захисту їхніх інтересів. Прикладами таких країн є Франція, Швеція, Угорщина, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Швейцарія, Пакистан, Саудівська Аравія, Сербія.
Однак, зі зростанням кількості договорів про сурогатне материнство, заборонні режими ведуть до виникнення складних питань приватного міжнародного права. У Франції сурогатне материнство було заборонене в 1991 році рішенням Cour de cassation (найвищого суду Франції). Ця заборона була встановлена законом про біоетику 1994 року, за якою будь-який договір з третьою стороною стосовно репродукції або виношування дитини є недійсним. Стаття 16-9 Цивільного Кодексу посилається на «громадський порядок» для заборони сурогатного материнства. У Франції заборони громадського порядку (ordre public) є обов’язковими правилами, які в односторонньому порядку встановлюються державою для захисту основоположних цінностей суспільства, та від яких громадяни не можуть відходити. Більше того, згідно з цим правилом, закони іншої країни не мають сили у Франції, якщо вони суперечать національному законодавству, що означає недійсність будь-якого договору про сурогатне материнство. Наприклад, у рішенні від 2008 року, Cour de cassation анулював видані двом дітям свідоцтва про народження, оскільки їхні батьки скористалися послугами сурогатної матері у Каліфорнії. Суд прийняв таке рішення, навіть враховуючи те, що діти мали свідоцтва про народження штату Каліфорнія та були громадянами США. Вищий суд Франції підтримав це анулювання, посилаючись на те, що громадяни Франції не можуть їхати за кордон, щоб обійти закони Франції про сурогатне материнство.
Одним з прикладів може бути Великобританія, де сурогатна матір вважається матір’ю дитини, що створює небезпеку для майбутніх батьків, оскільки вона може вирішити не віддавати дитину після народження. Натомість в Греції підписання договору про сурогатне материнство  передбачає автоматичну відмову від дитини, що народиться, а майбутні батьки визнаються батьками дитини за законом.
У Німеччині, договори про сурогатне материнство також вважаються неетичними та, відповідно, недійсними. Закон Німеччини про захист ембріону та Закон про усиновлення передбачають покарання для осіб та лікарів, задіяних в організації сурогатного материнства. За законом Німеччини, матір’ю дитини є сурогатна матір, яка її народила, а не жінка, яка є майбутньою матір’ю. Подібно до Франції, Німеччина не визнає батьківських прав майбутньої матері, навіть якщо вона має іноземне свідоцтво про народження, яке підтверджує, що вона є матір’ю. За аналогією, чоловік майбутньої матері не може вимагати встановлення своїх батьківських прав. Внаслідок такої політики, діти, які народжуються від сурогатного материнства для німецьких пар за кордоном, не можуть отримати громадянство Німеччини за народженням. На веб-сайті Міністерства закордонних справ Німеччини чітко зазначається, що її закордонні представництва не видаватимуть паспорти дітям, народженим від сурогатного материнства за кордоном. А відповідно до Закону про проживання в Німеччині, возз’єднання родини не буде можливим, тобто не можна буде привезти до Німеччини дитину, народжену в результаті сурогатного материнства, якщо тільки вона не матиме відповідних ідентифікаційних документів.
У Швеції договори про сурогатне материнство не визнаються, а воно не дозволяється. Однак існують випадки, коли пари шукали можливість укладання таких договорів та подорожували до Індії з цією метою. В результаті Національна рада Швеції з питань медичної етики опублікувала звіт у 2013 році, в якому розглядалися питання стосовно сурогатного материнства. В цьому звіті, більшість членів Ради висловилися за те, що альтруїстичне сурогатне материнство «за конкретних умов» може бути «етично прийнятним методом допоміжної репродукції». Як приклад, були наведені такі «конкретні умови»: «Однією з умов є наявність близьких відносин між сурогатною матір’ю та майбутніми батьками. Сурогатна матір повинна мати попередні вагітності та власних дітей, вона не повинна бути генетичною матір’ю дитини, яка народиться. Інші умови стосуються того, що сурогатна матір та майбутні батьки повинні пройти ретельну перевірку, а також мати доступ до підтримки та консультацій під час цього процесу. Дитина також повинна з раннього віку отримати інформацію про те, як вона народилася, та по досягненні дорослого віку повинна мати право отримати інформацію про сурогатну матір».
В Італії заборонені всі форми сурогатного материнства. Більше того, парламент Італії прийняв дуже жорсткі правила стосовно питань допоміжної репродукції. Закон №40, прийнятий в лютому 2004 року, стосовно «Правил про допоміжну медичну репродукцію» чітко встановлює: «Будь-яка особа, яка в будь-якій формі здійснить, організує або надасть на комерційній основі гамети, ембріони або послуги з сурогатного материнства, карається ув’язненням на термін від трьох місяців до двох років, та штрафом від 600000 до 1000000 Євро» (Стаття 12).
На Середньому Сході існує відмінність у ставленні до сурогатного материнства між мусульманами-шиїтами, які дозволяють сурогатне материнство, та сунітами, які переконані, що таку практику потрібно заборонити. Згідно з вірою сунітської гілки Ісламу, сурогатне материнство пов’язане з внесенням сперми чоловіка до матки жінки, з якою він не одружений, що означає подружню зраду. Окрім того, що сурогатне материнство вважається формою шлюбної невірності, сунітські вчені також звертають увагу на питання батьківства та наслідування, оскільки дитина, народжена через сурогатне материнство є незаконною, або, якщо сурогатна матір одружена, дитина вважається дитиною чоловіка сурогатної матері. Отже, в таких країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, дозволяється лише штучне  запліднення та лише для одружених пар. На противагу, в шиїтських країнах, таких як Іран та Ліван, вважається, що при подружній зраді коханка, що виносила дитину, є її матір’ю.
Однак варто відзначити, що все більшій кількості країн доведеться розглянути питання дозволу використання сурогатного материнства, подібно до процесів у Франції та Швеції, описаних вище. Вже неможливо заперечувати те, що «високі рівні безпліддя призвели до того, що велика група людей шукає альтернативні шляхи створення родини. Сучасні репродуктивні технології надають безплідним батькам можливість отримати власну біологічну дитину, задовольняючи таким чином бажання об’єднати родину «плоттю та кров’ю». Сучасні репродуктивні технології можуть  запропонувати найближчу заміну природній вагітності, оскільки народжена в результаті цього дитина може генетично бути пов’язана з обома батьками. Тому багато країн наразі легалізують сурогатне материнство, намагаючись забезпечити при цьому захист інтересів усіх сторін процесу.
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